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1. Einleitung
Die Beziehungen der westlichen Welt zu Japan traten in der Mitte des 19.
Jahrhunderts in eine neue Phase. Nach fast 250jahriger Abgeschlossenheit muBte Japan
seine Hafen fur den Handel offnen. Damit begann eine intensive Entwicklung, die das Land
durch Beziehungen zu den europaischen Landern und Amerika in kurzerZeit auf den Stand
der entwickelten Lander brachte und die Industrialisierung einleitete.
Intensive Verteidigungsbemuhungen, die neue Techniken und Produktionsweisen
erforderten, standen am Anfang der industriellen Entwicklung Japans, d.h. die
Schwerindustrie war Ausloser der Industrialisierung, doch in den 1870er Jahren erforderten
die negative Handelsbilanz und die Finanzierung der Modernisierung des Landes den
Aufbau produktiver traditioneller Inlandsindustrien. Die besten Voraussetzungen dazu bot
die Seidenindustrie, sie sollte durch Anwendung auslandischer Technik moglichst rasch auf
exportfahiges Qualitatsniveau gebracht werden.
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Technologietransfer aus dem Ausland war ein wesentlicher Bestandteil der
gesamten industriellen Entwicklung Japans, Der Begriff "Technologietransfer" laBt sich nicht
eindeutig definieren, eingeschrankt auf das Beispiel Japans im 19. Jahrhundert umfaBt er
das Ubersetzen auslandischer FachbOcher, die Beschaffung von Maschinen aus dem
Ausland, die Beschaftigung auslandischer Berater zur Vermittlung technischen Wissens
und auch die Entsendung von Studenten ins Ausland. Die Weitervermittlung der neuen
Technik und Ausbildung an Gewerbeschulen im Land selbst schloB den ProzeB des
Technologietransfers abo
Am Beispiel der Seidenindustrie zu Anfang der 1870er Jahre laBt sich ein
erfolgreicher Technologietransfer aus dem Ausland darstellen. Die Regierung lieB in
Tomioka von franzosischen Technikern eine Pilotfabrik der Seidenfabrikation nach
franzosischem Vorbild erbauen. Vorwiegend Tochter aus Samuraifamilien kamen nach
Tomioka urn die neue Technik zu erlernen und sie nach erfolgreicher Meisterung in ihren
Heimatprovinzen in lokal aufgebauten Seidenspinnereien weiterzuvermitteln.
Wada Ei war eines der ersten Madchen die nach Tomioka ging. Sie hat Ober ihre
Erfahrungen in Tomioka und den Aufbau der lokalen Seidenspinnerei Rokk6sha, in der sie
die neu erlernte Technik unterrichtete, ein Tagebuch, Tomioka-nikki, geschrieben. (Das
Tagebuch, das hier als Quelle verwendet wurde, besteht aus fOnf Teilen, wovon hier auf die
Teile I, II und IV in der Ausgabe von Kamijo 1972 eingegangen wurde). Rokk6sha war die
erste Fabrik, die unter groBen Schwierigkeiten nach dem Modell Tomioka von japanischen
Handwerkern auf dem Land eingerichtet wurde.
Die Beschreibung des Technologietransfers beschrankt sich hier auf die Zeit der
direkten Einwirkung der Regierung auf die Seidenindustrie. Bereits Mitte der 1870er Jahre
begann die Regierung sich aus der unmittelbaren EinfluBnahme auf die Seidenindustrie
zurOckzuziehen, ein Jahrzehnt spater auch aus anderen industriellen Bereichen, womit
eine neue Phase in der industriellen Entwicklung Japans begann.
2. Geschichtlicher Hintergrund
2.1. Politische und wirtschaftliche Situation Mitte des 19. Jahrhunderts
1853 erreichten Schiffe unter dem Kommando von Commodore Matthew Perry die
japanische KOste und forderten, das Land, das sich seit 1639 in freiwilliger
Abgeschlossenheit gegenOber dem Ausland befand, fOr den Handel zu offnen. Die
Amerikaner ergriffen diese Initiative aus praktischen GrOnden, denn sie brauchten
Anlaufstationen auf ihrer Transpazifik-Route nach China und Schutzhafen fOr ihre
Walfangschiffe im Nord-Pazifik.
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1858 gelang es den Amerikanern, den Japanern Niederlassungs- und
Handelsvertrage aufzuzwingen, die die Hafen in Kanagawa (Yokohama), Nagasaki und
Hakodate im folgenden Jahr fOr den Handel offneten. Weitere Hafen wurden 1860 in
Niigata, 1863 in Hyogo (Kobe) geoffnet, ebenso die Stadte Edo (spater Tokyo) 1862 und
Osaka 1863. England, Holland, RuBland, Frankreich und PreuBen schlossen kurz darauf
ahnliche Vertrage mit Japan abo Diese Offnung der Hafen und Stadte fOr den
internationalen Handel markierte zwar den Beginn der Integration Japans in die
Weltwirtschaftbeziehungen, aber nicht auf einer gleichberechtigten Ebene. Die
Vertragshafen galten als exterritoriales Gebiet, in dem Auslander der
Konsulargerichtsbarkeit unterstanden, weiterhin schrankten die Vertrage die Zollhoheit und
damit eine unabhangige Handelspolitik Japans ein. Japan wurde dadurch zwar keine
Kolonie, erfuhr aber starke Beschneidungen seiner wirtschaftlichen und politischen
Autonomie.
Wirtschaftliche, soziale und politische Krisen, die Japan bereits zu Beginn des 19.
Jahrhunderts erschOttert hatten, wurden durch die auBenpolitische Bedrohung, als die
Japan die zwangsweise Offnung seiner Hafen empfand, noch verstarkt und fOhrten zur
Meiji-Restauration im Jahr 1868. Sie markierte das Ende der Edo-Zeit (1600 - 1867) und
den Beginn der Meiji-Zeit (1868 - 1912). In der Meiji-Restauration fand keine bOrgerliche
Revolution statt, sondern unter dem Tenno an der Spitze des Staates wurde die Macht
zentralisiert und in den FOhrungsschichten umverteilt.
Die neue Regierung strebte nun danach, den durch die ,ungleichen
Vertrage' festgelegten "halbkolonialen Status" (Araki 1996:19) und Japans internationale
Stellung als zweitrangige Nation zu revidieren. Durch intensive Obernahme westlicher
Technik und westlicher Institutionen sollte das Land moglichst rasch dem Niveau der
westlichen Lander, d.h. Westeuropas und der USA, angepaBt werden, denn der Westen
"reprasentierte als geschlossene Kulturspare den fortgeschrittendsten technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand, der sich gegenOber der Obrigen Welt als
Oberlegener Machtfaktor erwies" (Hardach-Pinke o.J.:13). Dadurch sollte Japans Zukunft
als unabhangiges Kaiserreich gesichert werden.
Zunachst schuf die Meiji-Regierung die notwendigen gesellschaftlichen
Voraussetzungen: sie schaffte die LehenstQmer und die vier feudalen Kasten der Krieger,
Bauern, Handwerker und Kaufleute ab, gab dem Land eine neue Verfassung, teilte das
Land neu in Prafekturen ein, schuf eine moderne Armee und Flotte und gab eine
einheitliche Wahrung aus.
Das politische Programm, Japan moglichst rasch militarisch und wirtschaftlich auf
das Niveau des Westens zu bringen, wurde fast ohne fremde finanzielle UnterstQtzung
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erreicht. Damit einher ging eine "Kulturrevolution von oben" (Hardach-Pinke 0.J.:15), denn
zunachst war die Fuhrung uberzeugt, nur eine mi:iglichst vollstandige Anpassung und
Nachahmung des Westens fUhre zu schnellem Erfolg. Doch Ende der 80er Jahre fand eine
Ruckbesinnung auf japanische Werte statt, von auBen kommende Kenntnisse und
Techniken sollten mit japanischen Wertvorstellungen und Lebensformen nach dem Motto
"japanischer Geist, westliche Wissenschaft und Technik" (Pauer 1992 : 53) verbunden
werden. Auf diese Weise fUhrte die Obernahme westlicher Institutionen nicht zum
Verschwinden japanischer ideologischer Traditionen, sondern formte sie nach den neuen
Bedurfnissen auf die japanischen Verhaltnisse urn.
1876, nur 23 Jahre nach Perrys Ankunft in Japan, hatte Japan selbst genugend
Macht, urn Korea nach dem amerikanischen Vorbild durch bewaffnete Bedrohung zur
Offnung seiner Hafen zu zwingen. 1895 siegte Japan uber China und 1905 uber RuBland.
Damit wurde Japan auch international als neue Macht anerkannt. 1911 erhielt Japan seine
volle Zollhoheit zuruck, womit die ,ungleichen Vertrage' von 1858 aufgehoben waren.
2.2. Technologietransfer aus dem Ausland
Trotz der AbschlieBungspolitik des Shogunats kam im 18. Jahrhundert vermehrt
westliches Wissen in Form von auslandischem Schrifttum nach Japan. Seit Beginn des 19.
Jahrhunderts importierte Japan mit Hilfe der Hollander, die eine Handelsniederlassung auf
der Insel Dejima im Suden Japans besaBen, technische Bucher, die ins Japanische
ubersetzt und eifrig studiert wurden. Doch erst die von Japan empfundene Bedrohung
durch die westlichen Machte, ausgeli:ist durch die Erfahrungen Chinas im Opiumkrieg 1840
und die Furcht vor Kolonialisierung fUhrte zur vermehrten Versuchen, die neue Technik
auch anzuwenden. ..Technologieimport .. hatte einzig das Ziel, Japan auf dem
Verteidigungssektor stark zu machen, seine militarische Technik zu verbessern" (Pauer
1992 : 51), doch dieser Technologieimport wirkte sich weit uber den militarisch-technischen
Bereich aus und beeinfluBte die gesamte Entwicklung des Landes.
Nach der Meiji-Restauration 1868 anderte sich die Einstellung gegenuber der
westlichen Technologie. 1m Namen des Meiji Tenno erklarte die Regierung: "Aquire
knowledge from all over the world, and thereby strengthen the foundation of the renewed
state of Imperial reign" (Tuge 1968 : 93). Langfristig zielten die Technologieimporte jedoch
auf die gri:iBtmi:igliche Unabhangigkeit von auslandischen Importen und Beratern, urn nicht
in Abhangigkeit vom Ausland zu geraten. Der Entscheidung einen bestimmten Bereich, sei
es eine Technologie, das Erziehungssystem oder die neue Verfassung, aus dem Ausland
zu ubernehmen, ging eine intensive Informationssuche seitens der Regierung voraus, urn
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auswahlen zu k6nnen, welche Lander jeweils als Modell dienen k6nnten. Auf diese Weise
steuerte die japanische Regierung den EinfluB aus dem Ausland und gestaltete das Land
nicht nach einem einzigen Muster, sie wahlte einzelne Elemente aus und setzte sie nach
ihren BedOrfnissen neu zusammen.
Der Technologietransfer aus dem Ausland umfaBte das Studium auslandischen
Schrifttums, die Beschaftigung auslandischer Techniker in Japan zur Anlernung japanischer
Fachkrafte, den Kauf auslandischer Maschinen und deren Nachbau im Land, weiterhin die
Ausbildung von Nachwuchs durch Entsendung japanischer Studenten ins Ausland oder
Ausbildung in Gewerbeschulen, die die Regierung im Inland errichtete. DaB der
Technologietransfer nach Japan in vielen Bereichen, wenn auch in manchen Fallen nach
ROck- und Fehlschlagen, insgesamt erfolgreich war, laBt sich auf Voraussetzungen, die
bereits vor der Modernisierung im Land vorhanden waren zurOckfOhren. Dazu geh6rten
eine hohe Alphabetisierungsrate, eine fortgeschrittene Verstadterung, eine konzentrierte
Handelswirtschaft mit den Zentren Edo und Osaka, eine fortgeschrittene
Kommerzialisierung der dOrflichen Wirtschaft und eine leistungsfahige BOrokratie in Edo
und den LehenstOmern.
3. Die technische Entwicklung in der Seidenindustrie
Seide besaB in Japan eine lange Tradition als Steuer oder Tribut an die Daimy6
des Landes und wurde anders als Baumwolle nie fOr den eigenen Verbrauch hergestellt.
Mitte des 18. Jahrhunderts begannen die Weber in Kyoto auch inlandische Rohseide zu
verarbeiten, danach begann die Seidenzucht sich Ober ganz Japan zu verbreiten und
wurde fOr die Bauern zur einzigen Quelle der Bargeldeinnahme. Es war ein GIOcksfall, daB
der Rohstoff ein Produkt der heimischen Landwirtschaft war, denn so besaB die
Seidenindustrie bereits vor Beginn der Industrialisierung Japans eine
landlich-heimgewerbliche Tradition, an die die neue technische Entwicklung unmittelbar
anknOpfen konnte.
Ende der Edo-Zeit, als Japan seine Hafen fOr den Handel 6ffnete, dominierten
europaische Produkte den Weltmarkt fOr Seide. Um die enorme Nachfrage zu erfOllen,
muBte auf Rohseidenimporte aus dem Ausland zurOckgegriffen. werden. Dazu geh6rten
unmittelbar nach 1859 auch Seidenraupeneier und Rohseide aus Japan. FOr den
europaischen Markt verheerend, aber fOr Japan ein GIOcksfall war die Seidenraupenpest,
die zwischen 1850 und 1880 nahezu den gesamten Markt in Europa lahmlegte. Der groBe
Bedarf an Rohseide im Ausland bedeutete fOr Japan groBe Profite, fOhrte aber auch zu
einer starken Qualitatsminderung, da sich die Hersteller mehr auf die Menge als die
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Oualitat konzentrierten. Die Regierung stand nun vor dem Dilemma, den enormen Bedarf
des Auslands zu decken, aber gleichzeitig auch eine Oualitatssteigerung hervorzubringen,
denn die Devisen aus dem Handel mit Rohseide wurden zur wichtigsten Einnahmequelle.
Der Seidenboom war jedoch verantwortlich dafUr, daB eine Verbesserung der Technik erst
verspatet einsetzte, denn solang eine hohe Nachfrage bestand sahen sich die Hersteller
nicht gen6tigt, neue Produktionsmethoden einzufUhren.
Zu Beginn der Meijizeit legte die Regierung zwar das Schwergewicht der
industriellen Entwicklung zunachst auf militarische Bereiche, bezog aber bald auch den
KonsumgOterbereich mit ein. Die Textilindustrie wurde zum "Schrittmacher von Japans
frOher Industrialisierung" (Hentschel 1986 : 54), und innerhalb derer galt das besonders fOr
die Seidenindustrie. Der Seidenboom hielt jedoch nur ein Jahrzehnt an, nach 1869 war die
Seidenraupenpest in Europa besiegt und die Konkurrenz auf dem Rohseidenmarkt wuchs
sprunghaft an. Japans positive Handelsbilanz ging abrupt zurOck, "a nightmare for a
government pledged to quickly build modern military might supported by industrialization
and an institutional infrastructure that could put Japan on a par with the Western imperialist
nations" (Tsurumi 1990 : 23). Nur der Seidenexport war in der Lage die negative
Handelsbilanz auszugleichen und der Regierung die finanziellen Mittel zu geben, den
kostspieligen Aufbau des Landes voranzutreiben.
Diese wirtschaftlichen Entwicklungen leiteten 1870 die Wende zur Mechanisierung
der Seidenproduktion in Japan ein. Es war fUr Japan ein weiterer GIOcksfall, daB
BemOhungen, in Nordamerika Rohseide herzustellen fehlgeschlagen waren und wegen
ihrer Unwirtschaftlichkeit aufgegeben wurden. So ging auch Amerika dazu Ober, japanische
Rohseide einzufOhren.
Mit heimgewerblich-handgehaspelter Seide allein hatte Japan jedoch keine
Stellung auf dem Weltmarkt erringen k6nnen. Die Produktion von Rohseide umfaBt vier
Prozesse: das Trocknen der Kokons, das Aufkochen der Kokons, das Finden der
Fadenenden und das Spinnen der Seidenfaden. "At the beginning of the Meiji period
reeling was accomplished by the traditional zakuri, or sedentary reeling method, in which
the operative picked up cocoon threads with her left hand and reeled them onto a bobbin
with her right" (Minami 1987 : 181). Handgehaspelte Rohseide war jedoch von
ungleichmaBiger Oualitat und international weniger konkurrenzfahig. "Japanese raw silk
was produced with an emphasis on its white colour, lustre and softness; its dernier was
inconsistent and so its commercial value in Europe was low" (Hayashi 1990 :134). Der
Exporterfolg setzte also einen raschen Ubergang von traditioneller Heim- und
Handfertigung zu maschineller Produktion voraus. "The mechanization of silk reeling was
technically simple and comparatively inexpensive. Essentially, it required nothing more than
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applying power to the handicraft process ... Mechanization ... consisted merely in turning
the reel by steam or water power, rather than by hand. The results of this simple innovation
were striking: it permitted the reel to be turned at a faster and more constant speed,
producing a silk filament of brighter luster, more uniform size, greater strength and
(because of these qualities) a higher market value" (Smith 1955 : 55).
Urn Seide zu produzieren, die qualitatsmaBig auf dem auslandischen Markt
bestehen konnte, beschloB die Regierung Technologie aus dem Ausland einzufOhren und
in Japan eine westliche Seidenspinnerei aufzubauen. Das sollte mittels Pilotfabriken
geschehen, in denen mit westlicher Technologie produziert werden sollte. AnschlieBend
sollte diese neue Technologie dann von den angelernten japanischen Arbeitern im Land
verbreitet werden. Unter Aufsicht des Ministeriums fOr Innere Angelegenheiten und dem
Finanzministerium nahm 1872 die Pilotfabrik in Tomioka, die bedeutendste der
Modellfabriken der Regierung in der Seidenfabrikation, ihre Produktion auf.
Insgesamt gesehen stellten sich die Modellfabriken als wirtschaftliche Fehlschlage
heraus, aber sie brachten die Seidenindustrie durch Weitervermittlung neuer Technologien
innerhalb des Landes auf den neuesten technischen Stand, bzw. erm6glichten japanische
technische Verbesserungen wie "kairyo zakuri or improved sedentary methods" (Minami
1987 :182), die 1877 in der heutigen Pratektur Gunma entwickelt wurden, oder "the
Japanese-type machine filature, called the Suwa-type silk reeler or Nakayama-type silk
reeler" (Minami 1987 :182), 1875 eingefOhrt von der Nakayama Company in Suwa,
Prafektur Nagano.
Bei diesen Neuerungen handelte es sich urn Vereinfachungen der
auslandischen Technologie, die n6tig waren, weil die moderne Seidenspinntechnologie aus
Frankreich zu teuer fOr eine Anwendung in den kleinen regionalen Fabriken war. Durch
Substitution des Dampfantriebs mit Wasserantrieb, Holz fOr einige Metallteile der
Maschinen, Keramik anstelle von Metall fOr die Becken und einige R6hren war weit weniger
Kapitalinvestition n6tig. Z.B. kam die Nakayama Company (100 Becken) dank dieser
Neuerungen mit nur 1% des Grundkapitals von Tomioka aus (300 Becken) (Minami 1987 :
183).
3. 1. Die Pilotfabrik in Tomioka
Unter der Politik des "reichen Landes mit starker Armee" (fukoku kyohel) (Kato
1970 : 397) wandte sich die neue Regierung an das Ministerium fOr Innere
Angelegenheiten und an das Finanzministerium, mit dem Auftrag, die Seidenproduktion auf
auslandisches Qualitatsniveau zu bringen. Von den Ministerien erging 1870 (Meiji 3) eine
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Anfrage an Shibusawa Eiichi, der sich gut in den Verhaltnissen der landlichen
Seidenraupenzucht auskannte. Nach Beratungen mit in Japan lebenden Franzosen schlug
er Paul Brunat als Berater der Regierung (yatoi-gaikokujin) vor. Brunat hatte bereits in
Frankreich in der Seidenindustrie gearbeitet und war Meiji 2 nach Japan gekommen. Er
bekam von der Regierung einen Vertrag Ober fOnf Jahre, von 1870 bis 1875, woraufhin er
mit seiner gesamten Familie nach Tomioka zog. Brunat arbeitete einen genauen Vorschlag
fOr eine Modellfabrik aus, der eine Fabrikhalle in europaischem Baustil mit 300 Becken und
3 Boilern vorsah. Die Techniker sollten in Frankreich zusammen mit Spinnerinnen zum
Anlernen der japanischen Arbeiterinnen angeworben werden.
Ais Standort fOr die Modellfabrik wurde nach mehreren Besichtigungsreisen
Brunats durch das Land schlieBlich Tomioka in der heutigen Prafektur Gunma gewahlt, weil
es dort bereits eine florierende Seidenheimindustrie gab, gute Qualitat der Rohseide von
dort ausgefOhrt wurde, sowie gOnstige Moglichkeiten der Wassernutzung bestanden.
Brunat hatte die Bedingung gestellt, eine dem ProduktionsprozeB angepaBte
westliche Fabrikhalle errichten zu lassen, die, von franzosischen Architekten entworfen,
von Japanern nachgebaut werden sollte. Doch dieser Bau war mit fast unOberwindlichen
Schwierigkeiten verbunden: bis zu dem Zeitpunkt hatte niemand in Japan jemals ein
zweistockiges Backsteingebaude gesehen, geschweige denn erbaut, und so weigerten sich
die Handwerker zunachst, den Bau zu Obernehmen.
Mit der Beschaffung der Baumaterialien gingen die Schwierigkeiten weiter: fOr den
Dachstuhl der langen Fabrikhalle sollten Keyaki- (Zelkova serrata), Zedern- (Cryptomeria
japonica) und Kiefern- (Pinus) Stamme aus Waldgebieten um Shinto -Schreine herum
gefallt werden. Das hatte jedoch dem Glauben der Holztaller nach UnglOck gebracht, da es
die Berggeister aufgestOrt haUe. Erst nach langer Uberredung, es sei "eine Arbeit fOr das
Vaterland!" (Kato 1970 : 401), konnten die Arbeiter zur Mitarbeit bewegt werden. Zum
Erhitzen der Boiler wollte Brunat wie in Frankreich eigentlich Steinkohle verwenden, aber in
Japan wuBte niemand was Steinkohle war, die Arbeiter wanderten ziellos auf der Suche
danach herum bis schlieBlich nach Monaten Braunkohle gefunden wurde, die verwendet
werden konnte. Mauerziegel fOr die Wande hatten nur aus dem Ausland eingefOhrt werden
konnen, so gab Brunat den japanischen Dachziegelbrennern genaue Anweisungen, und
nach vielen Versuchen konnten die ersten Ziegel in Japan erfolgreich gebrannt werden.
Das Baumaterial konnte schlieBlich nach diesen MOhen beschafft werden, aber
als es an den Bau selbst gehen sollte, stellte sich heraus, daB die Bauplane im MetermaB
gezeichnet waren, auBerdem weigerten sich die japanischen Zimmerleute, ein Gebaude
aus Stein zu bauen, da sie bisher nur Holzgebaude hergestellt hatten. Nach langen
Verhandlungen einigte man sich auf einen westlich/japanischen Mischstil und zeichnete
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aile Bauplane in japanische MaBe um. Mit dem Bau wurde 1871 begonnen, er zog sich
Ober 1 Jahr 7 Monate hin, wahrend derer Brunat in Frankreich Maschinen des
franz6sischen Konzerns Hecht, Lilienthal & Company besorgte und Techniker und
Lehrerinnen anwarb. Die franz6sische Technologie, die die Japaner hier zum ersten mal
sahen, erschienen ihnen als "die reinste Magie" (Kata 1970 : 403).
Zur Produktionsaufnahme sollten nun Madchen und junge Frauen in den
umliegenden Prafekturen zur Arbeit angeworben werden, doch auch das war mit
Schwierigkeiten verbunden. Wada Ei berichtet in ihrem Tagebuch Tomioka-nikki darOber.
Ihre Familie geh6rte einer Samuraifamilie des Sanada-Clans an, dem in ShinshO gr6Bten
Clan wahrend der Edo-Zeit. Nach Abschaffung der Lehen und Aufl6sung der Klassen fand
Ei's Vater Beschaftigung an der Spitze der lokalen Verwaltung. An ihn erging 1872 eine
VerfOgung der Prafekturverwaltung, aus seinem Bezirk Madchen und junge Frauen im Alter
von 15 bis 25 Jahren zum Erlernen der neuen Technik nach Tomioka zu schicken (Kamijo
1976 : 159, Anm. 5). Es fand sich jedoch niemand bereit, denn "es herrschte die
weitverbreitete Auffassung, daB [den Arbeiterinnen] von den Auslandern Blut und Fett
abgenommen wurde und einige sagten: der Verwalter hat auch eine Tochter in passendem
Alter und schickt sie nicht, das ist der beste Beweis. Daraufhin entschloB sich mein Vater,
mich [nach Tomioka] zu schicken" (Tomioka-nikki : 9). (Das MiBverstandnis entstand
aufgrund des Rotweingenusses der Franzosen, ein bis dahin in Japan unbekanntes
Getrank und ihrer Verwendung von Butter). In der Auffassung der damaligen Zeit kam die
Entsendung nach Tomioka "einem Verkauf der Madchen" gleich (Kamijo 1972 : 207).
SchlieBlich wurde in aile Prafekturen des Landes ein Mahnschreiben vom Ministerium
geschickt und nachdrOcklich gefordert, Arbeiterinnen anzuwerben und nicht solch einem
Unsinn zu verfallen.
Wada Ei, 15, ging im Marz 1873 (Meiji 6) mit 16 weiteren T6chtern aus
Samuraifamilien im Alter von 13 bis 21 Jahren unter Begleitung ihres Vaters (der in
Erwartung des Zusammentreffens mit Europaern extra westliche Kleidung angezogen
hatte) nach Tomioka. Es war eine mehrtagige beschwerliche Reise und das erste mal, daB
Ei die nahere Umgebung ihres Hauses verlieB. Ihr war jedoch eingescharft worden, daB
ihre Arbeit zum Wohl des Vaterlandes und zur Ehre ihrer Familie angenommen werden
mOsse, und so war sie mit Stolz erfOllt, nach Tomioka gehen und etwas lernen zu k6nnen.
Diese Einstellung traf sicher auf die ersten Seidenspinnerinnen, die vorwiegend aus
Samuraifamilien stammten zu, doch nach Obernahme der Fabriken durch private
Untemehmer gingen zunehmend verarmte Bauernmadchen in die Fabriken und die
Verhaltnisse anderten sich in "frOhkapitalistischeAusbeutung" (Araki 1996: 14).
Aile Neuank6mmlinge in Tomioka muBten zunachst an den Becken, worin die
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Kokons aufgekocht wurden arbeiten, eine heil3e und beschwerliche Arbeit, von der aile so
schnell wie moglich zur eigentlichen Spinnerei Oberwechseln wollten. Es herrschte strikte
Disziplin, jede Unterhaltung wahrend der Arbeit war verboten, doch war die Arbeitszeit auf
acht Stunden am Tag mit genauer Pausenzeit festgelegt und Sonntage waren frei, d.h.
auch die Arbeitsverhaltnisse richteten sich nach dem franzosischen Vorbild.
Obwohl die Arbeiterinnen "fOr das Wohl des Landes" (Tsurumi 1990 : 5) spannen,
bekamen sie nur einen unglaublich niedrigen Lohn: Arbeiterinnen der 1. Klasse hatten ein
Jahresgehalt von 25 Yen, die der 2. Klasse bekamen 18 Yen, die der 3. Klasse 12 Yen, und
Arbeiterinnen aul3erhalb der Klassen erhielten nur 9 Yen, wahrend Brunat einen
Monatsgehalt von 600 Dollar + 150 Yen fOr den Unterhalt seiner Familie ausgezahlt bekam
(Kata 1970 : 405).
Das Hauptziel der Pilotfabrik war, die Arbeiterinnen in der neuen Technik
anzulernen, damit sie dann selbst als Ausbilderinnen in ihren Heimatprafekturen die neue
Technik weiterverbreiten konnten. Wahrend Ei's Aufenthalt kam zunachst ihr Vater, urn die
neue Technologie genau zu studieren, weil er plante, bis zu Ei's ROckkehr in Matsushiro in
der Prafektur Nagano eine Seidenfabrik aufzubauen, in der sie dann als Lehrerin arbeiten
sollte. Dort sollte nach dem Modell von Tomioka ebenfalls eine Dampfmaschine in Betrieb
genommen werden. Ei's Vater erkannte, dal3 ein langeres Studium der gesamten
Technologie notwendig war und erreichte nach Anfrage an die Prafektur, dal3 drei damals
20jahrige Techniker ausgewahlt wurden, urn in Tomioka den Bau der Maschinen zu
studieren. Kainuma Fusatara, der spater fOr den Bau der Maschinen in der Fabrik
Rokkasha in Matsushiro verantwortlich war und schliel3lich die in Rokkasha in Betrieb
genommene Dampfmaschine erfand, liel3 sich ebenfalls in der Nahe von Tomioka nieder
und studierte monatelang den Aufbau der Fabrik und der Maschinen.
Wada Ei blieb ein Jahr und drei Monate in Tomioka, sie erlernte den gesamen
Herstellungsprozel3, wobei sie ganz den an sie gestellten Erwartungen entsprach und
herausragende Fahigkeiten zeigte. Die in Tomioka mit franzosischer Technik hergestellte
Seide hatte so eine hervorragende Qualitat, dal3 sie als "Tomioka Silk" auf der
Weltausstellung in Wien im Mai 1873 mit einem Preis ausgezeichnet wurde.
1m Dezember 1875 lief der fOnfjahrige Vertrag von Paul Brunat aus. Inzwischen
hatten die Japaner genOgend Selbstvertrauen, urn nicht mehr auf Anleitung von Auslandern
angewiesen sein zu mOssen. Brunats Vertrag wurde nicht mehr verlangert, sondern
Tomioka wurde unter japanisches Management gestellt, das die Losung ausgab:
"Japanische Geisteskraft - der der Auslander ebenbOrtig" (Nihonjin no noryoku gaijin ni
otorazu) (Kata 1970 : 406). Damit wurde Tomioka die erste der von der Regierung
errichteten Pilotfabriken, die in privates Management Oberging.
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3.2 . Technologietransfer im Inland: Die Spinnerei Rokkosha
Die wichtigste Aufgabe der Pilotfabrik in Tomioka war die Ausbildung in der neuen
Technik zur Weiterverbreitung in den landlichen Fabriken in ganz Japan. Da die meisten
der Arbeiterinnen bereits tiber Kenntnisse und Fertigkeiten der Heimindustrie verftigten,
waren sie in der Lage, innerhalb von zwei bis drei Jahren den gesamten Prozess der
neuen Technologie zu meistern.
Ais eine der ersten lokalen Seidenspinnereien wurde 1874 in Seijo-mura, dem
heutigen Matsushiro-machi in der Prafektur Nagano die Fabrik Rokkosha gegrtindet.
Ungew6hnlich war, daB zum Aufbau der Fabrik keine UnterstOtzung der Regierung in
Anspruch genommen wurde, sondern acht Privatleute, davon sechs aus ehemaligen
unteren Samurai-Rangen, legten das Startkapital von 2000 Yen zusammen und nahmen
zusatzlich einen Kredit tiber 950 Yen auf (Nagano-ken Hyakka-jiten 1974 : 852). Die Fabrik
sollte 50 Spinnerinnen beschaftigen.
Das technische Wissen wurde von Tomioka tibernommen, der
Herstellungsprozess und die Maschinen muBten aber alles in allem sehr vereinfacht und
den lokalen Verhaltnissen und Kenntissen angepasst werden. Wada Ei bemerkt dazu,
"zwischen den [technischen] Verhaltnissen in Tomioka und Rokkosha ist ein Unterschied
wie zwischen Himmel und Erde" (Tomioka-nikki: 72). Doch in Anbetracht der Tatsache, daB
der Betrieb der Fabrik nur mit lokaler handwerklicher Technik erm6glicht worden war, war
der Erfolg "a stunning achievement. Despite that the equipment was a crude imitation and
had poor output, the mere ability to manufacture this equipment revealed a formidable
engineering ability among the workers" (Hayashi 1990 : 135).
In Rokkosha wurde das Wasser zum Aufkochen der Kokons mit Dampf erhitzt, um
die Qualitat der Seide nicht zu beeintrachtigen. Dies war die erste privat betriebene
Dampfmaschine in Japan, erfunden von Kainuma Fusataro, dem altesten Sohn einer
Bauernfamilie, der "nicht einmal einen SchulabschluB hatte, geschweige denn eine
technische Zeichnung anfertigen konnte" (Tomioka-nikki : 82). Wada Ei klagte tiber die
Schwierigkeiten der Arbeit im Vergleich zu Tomioka, z.B. die dtinnen R6hren, durch die der
Dampf in die Becken geleitet wurde und die sich leicht durch Kiefernharz verstopften, das
sich bei der Erhitzung durch die Holzfeuerung abgesetzt hatte (Tomioka-nikki: 72, 84). Die
in Tomioka verwendeten runden Metallbecken, in denen die Kokons erhitzt wurden, wurden
in Rokkosha zur Kostenreduktion durch lokal angefertigte Keramikbecken ersetzt. Die
Spulen wurden von einem Wasserrad angetrieben. In Bezug auf die lokalen Anpassungen
der auslandischen Technologie, die erst nach vielen Schwierigkeiten und Fehlversuchen
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gelang, galt Rokkosha trotz weit niedrigerem technischen Niveaus als Modellfabrik, die viel
besichtigt wurde. Wie in Tomioka arbeiteten auch in Rokkosha anfangs nur Madchen aus
guten Familien, die, da sie nicht nach Tomioka gehen konnten "wenigstens in Rokkosha fOr
das Wohl des Landes arbeiten wollten" (Tomioka-nikki: 77).
Trotz vieler Schwierigkeiten am Anfang arbeitete Rokkosha erfolgreich. Die Seide
wurde von auslandischen Handlern in Yokohama ins Ausland ausgefOhrt, sie erzielte
entgegen allen Erwartungen als maschinengesponnene Seide einen weit hoheren Preis,
als die handgesponnene Seide (Tomioka-nikki: 131).
Das Beispiel von Rokkosha verdeutlicht, "that management in the silk-reeling
industry followed rationalistic management principles, with a keen sense of evaluation of
technology" (Hayashi 1990 : 135). Lokale Seidenspinnereien auch in anderen Landesteilen
entwickelten sich auf ahnliche Weise, jedoch im Gegensatz zur privaten Initiative in
Rokkosha meist institutionell und finanziell von der japanischen Regierung unterstOtzt.
Zusatzlich errichtete die Regierung Versuchsstationen und Schulen, um neue Techniken
weiterzuverbreiten, weiterhin trugen lokale Ausstellungen und Wettbewerbe zur
Qualitatsverbesserung bei: japanische Rohseide konnte sich erfolgreich auf dem Weltmarkt
behaupten.
4. SchluB
Japan war das einzige nicht-westliche Land, dessen Industrialisierung sich im 19.
Jahrhundert vollzog, noch dazu in extrem kurzer Zeit. Der Boden dafOr wurde bereits in den
letzten Jahrzehnten der Edo-Zeit bereitet, entscheidend waren dann die wirtschaftlichen
Moglichkeiten nach Offnung der Hafen 1859, die Japan zunachst widerstrebend mit dem
Weltmarkt in Verbindung brachte, und die politischen und sozialen Veranderungen nach
der Meiji-Restauration 1868. Die Offnung der Hafen bedeutete zunachst eine groBe
Belastung der japanischen Wirtschaft, da auslandische Waren die heimische Industrie
bedrohten, andererseits wurde dadurch die Entwicklung eines modernen industrialisierten
Landes forciert.
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Meiji-Zeit erfolgte zu einem wesentlichen
Teil dank Technologietransfers aus dem Ausland. Die Obernahme westlichen Wissens war
insofern leichter, weir bereits verstarkt seit Beginn des 19. Jahrhunderts eine Bereitschaft
vorhanden war, auslandisches Wissen aufzunehmen.
Die japanische Seidenindustrie nahm eine der wichtigsten Stellungen in Japans
Entwicklung nach Offnung der Hafen ein. Sie entwickelte sich auf der Grundlage eines
Rohstoffes, der im Land gewonnen wurde und konnte auf traditionelles Heimgewerbe
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aufbauen, denn Manufakturen waren bereits vor 1859 verbreitet. Die neue Regierung
erkannte rasch, daB nur durch eine intensive Forderung der Seidenindustrie, die aufgrund
hoher Nachfrage wichtige Devisen einbrachte, die Modernisierung des Landes
vorangetrieben und die negative Handelsbilanz aufgebessert werden konnte.
Bis Ende der 1860er Jahre dauerte der Boom in der Seidenindustrie an, der durch
die enorme Nachfrage aus dem Ausland hervorgerufen worden war. Mit Ende des Booms
stand die japanische Regierung vor der Aufgabe weiterhin konkurrenzfahige Seide fUr den
Export herzustellen. Das erforderte eine Qualitatsaufbesserung, die nur mit neuer Technik
erreicht werden konnte. Es waren also wirtschaftliche und technische GrOnde, die den
Technologietransfer in der Seidenindustrie erforderlich machten.
Die Seidenspinnerei in Tomioka gilt als typisches Beispiel einer Pilotfabrik der
Regierung zur Verbreitung der neuen Technik aus dem Westen. Diesen Zweck erfOlite die
Fabrik in Tomioka zwar, aber wirtschaftlich arbeitete sie nicht. Tomioka arbeitete mit teuren
Maschinen aus Frankreich, die nicht fUr aile Fabriken eingefOhrt werden konnten. Es war
daher notwendig, die neue Technik mit in Japan gebauten Maschinen weiterzuverbreiten,
ein schwieriges Unterfangen, da viele Maschinen vereinfacht und Materialien durch andere
ersetzt werden muBten. "Traditional craftworkers did not advance the industrialization
process itself, but their crafts and skills provided fertile ground in which the seeds of
western knowledge could germinate and flourish" (Pauer 1995 : L1X). 1m Faile der
Seidenindustrie konnten die Schwierigkeiten schlieBlich Oberwunden und die Industrie zu
einer neuen BIOte gebracht werden.
Beim Transfer westlicher Technologien nach Japan ist bemerkenswert, daB die
japanische Regierung frOh erkannte, ein bloBer Transfer westlichen Wissens werde dem
Land auf lange Sicht nicht weiterhelfen. Diese Erkenntnis zeigte sich in dem von der
Regierung ausgegebenen Slogan "Westliches Wissen - Japanische Seele" (wakon yosal),
demzufolge das westliche Wissen den japanischen Verhaltnissen angepaBt werden sollte.
1m Faile der Seidenindustrie zeigte sich diese Anpassung durch die nach
Anfangsschwierigkeiten erfolgreiche Adaption lokaler handwerklicher Techniken und darauf
aufbauend eigener japanischer Weiterentwicklungen. Sie fOhrten dazu, daB sich japanische
Rohseide seit Ende der 1870er Jahre erfolgreich auf dem Weltmarkt behaupten konnte.
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